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О НЕКОТОРЫХ ОСНОВАНИЯХ 
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В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
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главный специалист правового отдела Государственного учреждения 
«Администрация Парка высоких технологий», аспирант Белорусского 
государственного университета 
 
В настоящей статье хотелось бы рассмотреть 2 снования для признания 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, которые несколько 
выходят за рамки общей логики, которой подчинены другие основания. 
Речь идет о следующих двух основаниях для признания граждан нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий: 
впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет 
отдельной квартиры (далее – первое основание); 
родившие (усыновившие) и воспитывающие детей без вступления в брак и 
не имеющие отдельной квартиры (далее – второе основание). 
Указанные основания имеют особенность, которая выделяет их из общего 
ряда. Особенность состоит в том, что только в их основу положен критерий 
наличия отдельной квартиры. Нуждаемость по этим основаниям определяется не 
исходя из критерия обеспеченности общей площадью на одного человека или 
количества комнат, а именно в зависимости от факта наличия либо отсутствия 
отдельной квартиры. 
Таким образом, гражданин может иметь сколь угодно большую площадь 
в пользовании и занимать несколько комнат в жилом помещении, но при этом 
признаваться нуждающимся в улучшении жилищных условий, по причине 
отсутствия отдельной квартиры. 
Ввиду того, что рассматриваемые основания предоставляют гражданам 
значительно большие возможности постановки на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, чем все остальные, законодатель ограничивает их при-
менение по кругу лиц, определив категории граждан, которые имеют право при-
знаваться нуждающимися в улучшении жилищных условий по указанным осно-
ваниям. Категории граждан ограничиваются такими признаками, как впервые 
вступившие в брак либо родившие (усыновившие) и воспитывающие детей без 
вступления в брак.  
Таким образом, законодатель, предусмотрев более широкие основания для 
постановки на учет для отдельных категорий граждан, искусственно снизил по-
рог нуждаемости в улучшении жилищных условий для некоторых граждан, чем 
улучшил их правовое положения относительно остальных граждан. По разным 
данным количество состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий молодых семей доходит до половины от общего количества очередни-







Возникает вопрос обоснованности выделения привилегированных катего-
рий граждан при определении нуждаемости в улучшении жилищных условий. 
Нуждается ли родитель, воспитывающий ребенка без вступления в брак, 
в отдельной квартире больше, чем такой же родитель, но вступивший в брак, или 
супруги, впервые вступившие в брак, больше чем супруги, один из которых 
в браке повторно. 
Представляется, что потребность в жилье объективна по своей природе 
и присуща всем людям. Во всяком случае потребность человека в жилье, не за-
висит от того, воспевает ли он ребенка без вступления в брак либо в браке, всту-
пил ли он в брак впервые либо повторною. 
Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий должен вестись по 
общим для всех критериям, поскольку государство, являясь регулятором, в дан-
ном случае жилищных отношений, определяет объективные и единые для всех 
основания для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Полагаем, снижение порога нуждаемости для определенной категории 
граждан, если и может иметь место, то должно быть обусловлено исключитель-
но объективными причинами, вытекающими из существа нуждаемости в улуч-
шении жилищных условий. 
Первое и второе рассмотренные основания характерны только для законо-
дательства Республики Беларусь. Жилищное законодательство Российской фе-
дерации, Украины и Республики Казахстан, определяющее порядок ведения уче-
та нуждающихся в улучшении жилищных условий, подобных оснований не со-
держит [3], [4], [5]. 
В настоящее время второе основание фактически не применяется, по-
скольку хотя его формулировка и сохранилась в статье 35 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь [2], Положение об учете граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений гос-
ударственного жилищного фонда, в новой редакции, утвержденное Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования жилищных отношений», его не содержит [6]. 
Таким образом, законодательство двигается по пути постепенного отказа 
от оснований, которые в силу рассмотренных причин не в полной мере соответ-
ствуют сущности учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и со-
здают предпосылки для злоупотребления правом. 
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